
















― トポスτόποςとホドスὁδός ／クロノスχρόνοςとカイロスKαιpός ― 
 
Traveling Family, Human Being /〈life〉 
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 エンデ（1996年）『エンデ全集 3 モモ』（大島かおり訳）初版，岩波書店，100頁。 
        
                             
                                    
ヘンリー・ムーア「ファミリー・グループ」
1948年～49年，箱根：彫刻の森美術館 
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の意味は，時間性 Zeitlichkeit であるという。 
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 ＜時は過ぎゆく＞ TEMPUS FUGIT ―ポー
ル・クローデルは，時間を意味として理解してお
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 ここでラテン語 tempus の意味を確認したい。
そして terra というラテン語をチェックすること
にしよう2）。 
 ―  tempus 1 時，時間，時刻，合間，暇 
2 期間，季節，時期 3 時代，時勢，状況，
環境 4 時機，好機，危機，苦境 5 拍子，
韻律 6 (文)時制 
 つぎに― terra 1 陸，陸地 2 土地，大地，
地面 3 土，土壌，耕地 ４地方，国，地域 






















 ―クロノス χρόνος 時，時間；時期；季節；
期間；人生，生涯；年齢；延期 
 ―カイロス Kαιpός①時，時期，機会；決定
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ビシェンシュタイン城 BURG GIEBICHENSTEIN 
にあるハレの芸術とデザインのホッホシューレ 
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 8 ）ゲーテ（1991年）『ファウスト 第二部』（相
良守峯訳）初版，ワイド版 岩波文庫，13
頁―14頁。 
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